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SENIOR RECITAL 
Jessica Gadani, voice 
Allen Perriello, piano 
Assisted by: 
R. B. Schlather, baritone 
· Elizabeth Cary, Natasha Colkett, violins
Anabelle Terbetski, viola 
Alana Chown, cello 
Ford Hall 
Sunday, April 9, 2006 
9:00 p.m. 
ITHACA 
Se tu m'ami
Per la gloria d'ardorarvi
Laciatemi morire!
Caro mio ben
Cantique
Chanson
Elegie
La ci darem la mano 
from Don Giovanni
Ganymed
Geheimes 
Gretchen am Spinnrade
Dover Beach, Op. 3
Taylor the latte boy
PROGRAM 
Giovanni Battista Pergolesi
(1710-1736)
Giovanni Battista Bononcini 
(1670-1747)r
Claudio Monteverdi\
(1567-1643)
Giuseppe Gfordani
(1745-1798)
Nadia Boulanger
(188?-1979)
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
INTERMISSION
Franz Schubert
(1797-1828)
Samuel Barber
(1910-1981)
Zina Goldrich
(b.1968)
( 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree ,-
Bachelor of Music in Performance. \
'
Jessica Gadani is from the studio of David Parks.
